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Dietary intakes of calcium in a Japanese female population
 Akika Nagano, Tomoko Nose, Mai Kanou, Aya Matagawa, 
Kae Higashikawa, Naoko Matsuda-Inoguchi, Zuo-Wen Zhang, 
   Haruo Nakatsuka, Takao Watanabe, Masayuki Ikeda 
             and Shin-ichiro Shimbo
  This study was initiated 1. to examine if there was any secular changes in dietary calcium (Ca) 
intake among Japanese women in past 15 years, and 2. to identify the food groups insufficient intake 
of which may induce Ca insufficiency. 
 2  4-Hour food duplicate samples were collected from 4 3 3 and 76 0 adult women in the first 
(1977-1981) and the second survey (1991-1998), respectively, from various parts of Japan. Daily 
Ca intakes were estimated from weights of food items in the duplicate samples, taking advantages 
of food composition tables (FCT-based estimates). Possible difference in means was examined by 
Student's t-test and multiple comparison test (Scheffe), and that in distribution by chi-square test. 
  The average dietary intake of Ca was 607 and 605 mg/day in the first and the second survey, 
respectively, with no significant difference. The subjects, separately for the two surveys, were 
classified by the Ca intake into 5 groups, i.e., those with intake of 419 or less, 420 to 539, 540 to 
659, 660 to 999 and 1, 000 or more mg Ca/day, and also by decade of ages. Reduced Ca intake from 
fish (including shellfish) and vegetables coupled with increased intake from milk (including milk 
products) were noted among the three low Ca intake groups when the intakes were compared be-
tween the two surveys, whereas no food group-specific changes were noted among the two high 
intake groups. Ca intake from milk was high in the latter two groups. Further analysis showed that 
low intakes of pulse, fish, milk, vegetables and algae were associated with insufficiency in Ca in-
takes. Classification by ages showed that Ca insufficiency among those at the ages of 20's was at-
tributable to low intakes of pulse, fish and algae. When compared between the two surveys, 
reduced intakes of fish and vegetables and increased intake of milk were commonly observed in 
most age groups, and milk intake was substantially increased at advanced ages. FCT-based esti-
mates and ICP-MS measurements gave 581 and 542 mg/day as averages for the former and the 
latter, respectively. The observation that the latter is 9 3% of the former suggests that Ca in-






































































2) グループ別カルシウム摂取量比較(表 1) 
l人 1日摂取量を A (419 mg以下)， B (420"-



























人数 最小値 最大値 平均値± 人数 最小値 最大値 平均値±
p 
(割合) (mg) (mg) 標準偏差 (割合) (mg) (mg) 標準偏差
A 419 mg以下 129 129 418 322:t69 188 133 419 314:t70 
(30%) (25%) 
B 420-539 mg 77 538 422 485:t37 153 540 420 485土34
(18%) (20%) 
C 540-659 mg 83 660 541 603:t35 140 660 541 602:t35 
(19%) (18%) 
D 660-999 mg 98 662 998 804:t 91 222 661 999 794:t90 
(23%) (29%) 
E 1， 000 mg以上 46 1005 1830 1201 :t212 57 1001 1607 1157:t 152 
(11%) (8 %) 




人数 最小値 最大値 平均値± 人数 最小値 最大値 平均値±
p 
(割合) (mg) (mg) 標準偏差 (割合) (mg) (mg) 標準偏差
20~29歳 29 225 927 482土188 48 137 1012 426:t206 
(7 %) (6 %) 
30~39歳 103 169 1514 595:t286 70 171 1145 565:t239 
(24%) (9 %) 
40~49歳 151 132 1807 633士287 198 133 1607 608土269
(35%) (26%) 
50~59歳 126 129 1830 631:t287 267 179 1420 623:t237 * 
(29%) (35%) 
60~69歳 24 175 1647 570:t311 154 168 1379 652:t245 
(5 %) (20%) 
70歳以上 。 23 281 1415 563:t 233 
(0 %) (3 %) 



















































































表3-1 全員 表3-2 A 419 mg以下
第一次調査 第二次調査 第一次調査 第二次調査
(433) (798) (129) (188) 
p p 
AM:tASD AM:tASD AM:tASD AM土ASD
1群 mg 22. 9:t 12.3 20. 5:t13. 9 ** 1群 mg 21.2:t12.9 18.1士11.8 * 
2群 mg 10. 7:t14. 7 12.0:t15.5 2群 mg 8.3:t14.8 7.7:t11.3 
3群 mg 2.3:t11.9 1.4:t8.2 3群 mg 2.6:t11.0 0.1:t0.1 ** 
4群 mg l1.6:t17.8 10.2:t17.7 4群 mg 9.2:t11.5 8.5:t16.4 
5群 mg O. 0:t0. 2 0.1:t0.3 ** 5群 mg 0.1:t0.2 O. 0:t0. 2 
6群 mg 5. 5:t20. 6 10. 8:t26. 6 ** 6群 mg 2. 2:t7. 3 4. 8:t 12.6 * 
7群 mg 101.0:t78.6 99. 6:t77. 7 7群 mg 57.1 :t36. 7 59. 4:t44. 4 
8群 mg 112. 4:t 165.9 72.5 :t99. 4 ** 8群 mg 39.6:t3.0 27. 4:t32. 8 ** 
9群 mg 3. 2:t3. 3 2. 5:t2. 7 ** 9群 mg 3. 0:t2. 9 2. 5:t2. 7 * 
10群 mg 19.6:t18.9 18.3:t16.8 10群 mg 16. 7:t20. 0 15.6:t16.3 
1群 mg 99.1:t 155.9 148. 2:t 153. 3 ** 1群 mg 11. 9:t31. 2 32. 0:t59. 4 ** 
12群 mg 132.0士75.6 110. 2:t62. 2 ** 12群 mg 97. 8:t44. 0 75.1 :t41. 2 ** 
13群 mg 30. 4:t0. 3 22.0士23.3 ** 13群 mg 21. 9:t23. 3 14.5:t16.0 ** 
14群 mg O. 3:t0. 7 0.4:t0.7 ** 14群 mg 0.2:t0.6 O. 3:t0. 7 
15群 mg 46. 8:t93. 5 31. 5:t52. 7 ** 15群 mg 13. 3:t33. 0 16. 2:t27. 5 
16群 mg 14.8:t31.。 16. 0:t25. 5 16群 mg 10.9士7.9 13. 8:t9. 9 ** 
17群 mg 8.5士11.7 7.4:t7.3 * 17群 mg 6.6:t8.8 6. 3:t6. 9 
18群 mg 1.9:t6.4 1. 5:t6. 3 18群 mg 2. 5:t7. 5 2.1:t7.8 
19群 mg O. 9:t 18.2 16.1士52.4 ** 19群 mg 0.2:t1.8 8.1 :t25. 7 ** 
第一次調査，第二次調査聞に有意差あり
**p<O.01， *p<0.05 
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表 3-3 B 420~539 mg 表3-4 C 540~659 mg 
第一次調査 第二次調査 第一次調査 第二次調査
(77) (153) (83) (140) 
p p 
AM:tASD AM:tASD AM:tASD AM:tASD 
l群 mg 22.1:t11.0 19.4:t12.8 l群 mg 21.0:t11.7 22.3:t14.3 
2群 mg 9. 6:t 13.0 l1.6:t15.1 2群 mg 13.6:t17.2 15. 8:t 18.6 
3群 mg 2.9:t14.5 1.4:t6.4 3群 mg 1.8:t9.3 2. 2:t9. 6 
4群 mg 9.5:t16.3 8.5:t 12.9 4群 mg 15. 6:t21. 3 10.5:t19.2 * 
5群 mg 0.1士0.2 0.1:t0.2 5群 mg O. 0:t0. 1 0.1:t0.4 * 
6群 mg 7. 9:t 16.0 5.3:t15.1 6群 mg 7. 4:t 14.7 9. 8:t20. 2 
7群 mg 82.1 :t55. 2 83. 3:t62. 2 7群 mg 97. 7:t68. 2 97. 7:t65. 7 
8群 mg 79. 2:t75. 6 53. 4:t53. 3 * 8群 mg 89.1 :t83. 7 59. 6:t67. 3 * 
9群 mg 3.1:t3.5 2.0:t1.8 * 9群 mg 3.0:t2.6 2.8:t3.0 
10群 mg 16. 6:t 16.7 17.2:t16.8 10群 mg 18.7:t15.4 20. 9:t 17.8 
1群 mg 46. 6:t76. 0 96. 0:t95. 4 * 1群 mg 95.5:t110.9 148. 2:t 103.5 * 
12群 mg 116.1 :t54. 6 101. 6:t49. 2 * 12群 mg 130.8:t 64.2 116.1 :t50.1 * 
13群 mg 32.1 :t24. 0 17.8:t18.6 * 13群 mg 42. 2:t29. 0 25.6土20.5 * 
14群 mg 0.3:t0.6 O. 4:t0. 7 14群 mg O. 3:t0. 7 O. 5:t0. 8 * 
15群 mg 37.6:t60.4 21. 3:t27. 3 * 15群 mg 41. 7:t60. 6 25. 7:t35. 8 * 
16群 mg 10.3:t7.5 12.5:t9.4 * 16群 mg 13. 7:t23. 9 17.2:t14.2 
17群 mg 7.7:t7.7 7.3:t7.2 17群 mg 8.2:t8.2 7. 6:t9. 7 
18群 mg 2.1:t6.2 1.4:t6.9 18群 mg 2. 3:t6. 7 0.9士3.9
19群 mg 0.6:t5.2 20.5土52.1 * 19群 mg 0.3:t3.1 13.2:t31.3 * 
表 3-5 D 660~999mg 表 3-6 E 1， 000 mg以上
第一次調査 第二次調査 第一次調査 第二次調査
(98) (222) (46) (57) 
p p 
AM:tASD AM:tASD AM:tASD AM:tASD 
l群 mg 22.1:t 13.4 20. 6:t12. 5 l群 mg 22. O:t 12.2 24.1 :t22. 1 
2群 mg l1.2:t13.9 14.0:t16.8 2群 mg 14.7:t17.3 12.1:t12.7 
3群 mg 3.4:t11.8 2.1土9.9 3群 mg 0.3:t1.1 2.1:t14.1 
4群 mg 13. 9:t 18.4 13. 7:t21. 7 4群 mg 8.3:t28.6 8.9:t12.8 
5群 mg 0.0:t0.2 0.1:t0.3 5群 mg 0.0:t0.1 0.0:t0.1 
6群 mg 4. 3:t 15.2 16. 3:t31. 2 6群 mg 13.2:t53.4 31. 7:t56. 6 
7群 mg 126. 9:t89. 1 126. 2:t84. 8 7群 mg 132.4:t97.1 165. 5:t 111. 6 
8群 mg 120.6:t 117.2 95. 5:t88. 9 8群 mg 302. 6:t28. 7 219. 2:t220. 7 
9群 mg 3.1:t3.4 2.4:t2.4 9群 mg 2.4:t2.7 2. 9:t3. 5 
10群 mg 21. 0土19.。 18.8:t16.3 10群 mg 22. 6:t 19.6 19. O:t 15.3 
1群 mg 185.7:t 154.。238. 7:t147. 3 1群 mg 327. 3:t242. 9 336.1 :t222. 6 
12群 mg 147. 8:t64. 6 128.2:t65.1 12群 mg 170.8:t131.8 162. 8:t92. 1 
13群 mg 41. 6:t32. 2 26. 4:t22. 5 13群 mg 41. 8:t29. 3 37.9:t45.1 
14群 mg O. 2:t0. 5 O. 5:t0. 7 14群 mg O. 3:t0. 8 0.4:t0.9 
15群 mg 66. 6:t90. 5 43.8士64.0 15群 mg 101.8:t160.1 71.7:t102.3 
16群 mg 21. 6:t61. 6 16. 3:t34. 7 16群 mg 9. 3:t8. 4 18. 3:t29. 1 
17群 mg 12.1 :t21. 5 7.8:t5.2 17群 mg 10.2士9.9 7.9:t4.2 
18群 mg 2.1:t8.4 1.6:t5.8 18群 mg 0.6:t2.8 0.8:t3.0 






























































第一次，第二次調査聞に差あり林 pく0.01，* p<0.05 
図2 第一次，第二次聞の食品群別年齢階層別カルシウム摂取量の比較
表4 年齢階層別食品群別カルシウム摂取量
表4-1 20~29歳 表4-2 30~39歳
第一次調査 第二次調査 第一次調査 第二次調査
(29) (48) (103) (70) 
p p 
AM:tASD AM:tASD AM:tASD AM:tASD 
1群 mg 26. 4:t 16.1 22.8:t16.0 l群 mg 22. 9:tll. 7 23.4:t14.2 
2群 mg 10.4:t14.6 8.4:t10.0 2群 mg 9.5:t13.0 11.2:t13.6 
3群 mg 0.1 :t0.1 0.1:t0.1 * 3群 mg 3.2:t13.7 0.3:t0.9 * 
4群 mg 8.4:t14.2 15. 5:t29. 3 4群 mg 11.9:t19.9 10.0:t20.1 
5群 mg O. 0:t0. 2 0.1 :t0. 3 5群 mg 0.1:t0.2 0.2:t0.4 * 
6群 mg 2.1:t7.1 9. 0:t20. 3 * 6群 mg 9.7:t37.8 9.8:t29.9 
7群 mg 65.2土62.2 51.3:t75.9 7群 mg 85. 3:t62. 4 78.8:t56.1 
8群 mg 75. 2:t77. 1 29. 3:t50. 3 ** 8群 mg 94. 6:t40. 4 52.6:t77.1 ** 
9群 mg 3.2:t2.9 3.0:t3.7 9群 mg 3. 2:t3. 7 2.8:t2.1 
10群 mg 13.5:t 14.1 15.1:t 15.5 10群 mg 21. 3:t22. 3 17.3:t14.1 
11群 mg 79. 2:t34. 0 115.0:t119.3 1群 mg 118. 4:t72. 7 172.4:t 158.5 * 
12群 mg 95. 6:t42. 6 62.7:t52.1 ** 12群 mg 116. 5 :t63. 7 97.2:t59.4 * 
13群 mg 27. 5:t29. 2 10. 6:t 14.0 ** 13群 mg 32.1 :t25. 6 16. 4:t20. 2 ** 
14群 mg 0.3:t0.6 0.3:t0.6 14群 mg 0.2:t0.5 O. 4:t0. 7 
15群 mg 49.1 :t90. 0 20.5:t39.8 15群 mg 37. 7:t74. 9 24. 8:t52. 0 
16群 mg 9.6:t9.4 12. 9:t 13. 4 16群 mg 17.0:t52.0 15.2:t13.3 
17群 mg 11.3:t12.2 5.1:t5.4 ** 17群 mg 9.2:t17.0 8.6:t11.0 
18群 mg 4.3:t8.8 5. 2:t12. 5 18群 mg 2.6:t7.6 1.1:t4.2 
19群 mg 1.0:t5.3 33. 8:t63. 5 ** 19群 mg 0.0:t0.0 15. 2:t37. 8 ** 





















































153. 8:t 156.5 
110. 6:t57. 8 
24. 5:t24. 2 
O. 4:t0. 7 
32. 6:t54. 8 
13. 5:t9. 8 
7. 8:t8. 2 
1.1:t4.9 
13.1 :t46. 5 






O. 0:t0. 2 
4.9:t12.6 
100. 7:t76. 8 
103.4:t42.6 
2. 6:t2. 5 
20.1:t18.7 




54. 5:t0. 7 
14.1 :t28.1 
7. 7:t9. 8 
O. 9:t3. 5 
0.2:t1.8 





































15. 3:t36. 8 




147. 2:t 162.6 
116.7:t68.1 
20. 8:t23. 3 
0.4:t0.8 
31. 1:t 54.4 
15.0:tl1.9 
6. 9:t4. 6 
1. 5:t6. 8 
18.4:t61.1 
608. 4:t269. 2 
AM:tASD 






97. 8:t79. 4 
109.1 :t38. 0 
3. 2:t3. 2 
17.2土15.6
116.6:t65.1 
133. 6:t84. 5 
33.7:t29.3 
O. 3:t0. 7 
44. 2:t76. 0 




































15. 9:t8. 4 
13.2:t14.5 





7. 7:t 138. 4 
1.6:t1.4 
19. 9:t 16.2 
146.9土113.4
100. 0:t41. 4 
18.2:t17.6 
0.2:t0.5 
30. 9:t49. 2 






































9.1 :t23. 4 
116. 2:t87. 3 
84.5:t 115.9 
2.0:t2.0 
18. 6:t 15.4 





19.1 :t44. 0 
7. 2:t4. 7 
1.3:t4.9 
14. 4:t43. 9 






O. 0:t0. 0 
8.1 :t25. 4 
93.9:t73.6 
123. 8:t26. 1 
2. 3:t2. 0 
14.9:t18.0 
73. 4:t41. 6 
133. 5:t71. 7 
35.2:t32.3 
0.3:t0.6 
19. 9:t43. 0 
10.8:t7.1 
5. 2:t3. 7 
3.1:t7.6 
0.0:t0.0 
570. 4:t310. 6 
36 
歳代の 8群魚介類， 20， 30， 40， 50歳代の12群野菜



















18群調味加工食品類類では， 20歳代は， 30， 40， 
50， 60歳代より高値であった。




















































人数最大値最小値 最大値最小値 p p 
平均値± 平均値± r 
標準偏差 標準偏差
a b 
全員 441 3494 71 654:t449.9 1607 133 606:t252.2 * 0.30 411 0.533 十+
実測値
1200 mg未満 402 1193 71 542:t252.1 1564 133 581:t 236.0 * 0.58 265 0.622 十一ト




















mg以下を A，420~539 mgをBとし，所要量 600
mg の:t 10%の範囲に当る 540~659mgをC，1日
カルシウム摂取量を 600~1， 000 mgが望ましいと
する報告11)から， 660~999mg の範囲は D， 1， 000 
mg以上を Eとした。
第一次調査では A129名 (30%)，B 77名(18%)， 
C 83名(19%)，D 98名 (23%)，E 46名(11%)，
第二次調査では A188名 (25%)，B 153名 (20%)， 






















































30mg/臼， 30歳代約 50mg， 40歳代約 35mg， 50 
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